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2000-2010 Components of Change 2000-2010 Components of Change
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2010 (April
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BAKER 16,726 1,662 2,082 -419 -122 16,185 16,741 1,650 2,075 -424 -183 16,134
BENTON 78,334 7,776 4,996 2,781 4,621 85,735 78,153 7,762 5,000 2,762 4,664 85,579
CLACKAMAS 339,297 40,434 28,072 12,362 25,121 376,780 338,391 40,497 28,002 12,496 25,105 375,992
CLATSOP 35,666 4,103 3,837 266 1,138 37,070 35,630 4,081 3,825 256 1,153 37,039
COLUMBIA 43,698 5,258 4,005 1,253 4,480 49,430 43,560 5,224 3,977 1,247 4,544 49,351
COOS 62,788 6,325 8,516 -2,191 2,438 63,035 62,779 6,326 8,499 -2,172 2,436 63,043
CROOK 19,226 2,374 2,008 367 1,428 21,020 19,182 2,367 1,997 370 1,426 20,978
CURRY 21,168 1,660 3,334 -1,674 2,862 22,355 21,137 1,632 3,297 -1,665 2,892 22,364
DESCHUTES 116,277 17,351 10,547 6,804 34,824 157,905 115,367 17,302 10,408 6,894 35,472 157,733
DOUGLAS 100,579 11,011 12,333 -1,322 8,433 107,690 100,399 11,030 12,258 -1,229 8,497 107,667
GILLIAM 1,914 161 224 -63 19 1,870 1,915 164 230 -66 22 1,871
GRANT 7,923 638 876 -238 -225 7,460 7,935 639 881 -242 -248 7,445
HARNEY 7,605 789 743 46 -205 7,445 7,609 785 740 44 -231 7,422
HOOD RIVER 20,458 3,025 1,749 1,276 651 22,385 20,411 3,059 1,771 1,289 646 22,346
JACKSON 181,795 22,336 19,736 2,601 18,945 203,340 181,269 22,298 19,670 2,628 19,309 203,206
JEFFERSON 19,073 3,247 1,809 1,438 1,239 21,750 19,009 3,251 1,811 1,440 1,271 21,720
JOSEPHINE 75,896 8,106 10,556 -2,450 9,329 82,775 75,726 8,067 10,534 -2,467 9,454 82,713
KLAMATH 63,841 8,094 7,049 1,045 1,619 66,505 63,775 8,101 7,047 1,054 1,551 66,380
LAKE 7,434 704 889 -185 641 7,890 7,422 708 878 -170 643 7,895
LANE 323,661 36,273 29,935 6,338 22,011 352,010 322,959 36,293 29,836 6,457 22,299 351,715
LINCOLN 44,519 4,516 5,477 -961 2,577 46,135 44,479 4,510 5,447 -937 2,492 46,034
LINN 103,393 14,266 10,818 3,448 9,999 116,840 103,069 14,259 10,758 3,501 10,102 116,672
MALHEUR 31,609 4,860 2,846 2,014 -2,277 31,345 31,615 4,816 2,830 1,986 -2,288 31,313
MARION 285,571 47,221 25,139 22,083 8,247 315,900 284,834 47,181 25,149 22,033 8,468 315,335
MORROW 11,000 1,657 786 871 -696 11,175 10,995 1,638 775 863 -685 11,173
MULTNOMAH 662,288 97,028 55,493 41,535 32,963 736,785 660,486 96,990 55,516 41,474 33,374 735,334
POLK 62,679 8,297 5,757 2,541 10,275 75,495 62,380 8,272 5,728 2,545 10,478 75,403
SHERMAN 1,930 149 180 -31 -134 1,765 1,934 148 181 -33 -136 1,765
TILLAMOOK 24,287 2,580 2,828 -247 1,220 25,260 24,262 2,597 2,819 -222 1,210 25,250
UMATILLA 70,680 11,108 6,173 4,935 385 76,000 70,548 10,948 6,133 4,814 527 75,889
UNION 24,561 3,123 2,494 629 621 25,810 24,530 3,125 2,467 659 559 25,748
WALLOWA 7,221 613 762 -150 -66 7,005 7,226 614 760 -146 -72 7,008
WASCO 23,827 2,880 2,852 28 1,381 25,235 23,791 2,878 2,862 16 1,406 25,213
WASHINGTON 447,296 76,444 27,875 48,569 35,206 531,070 445,342 76,448 27,770 48,678 35,690 529,710
WHEELER 1,544 95 186 -91 -13 1,440 1,547 94 189 -95 -11 1,441
YAMHILL 85,324 12,131 7,393 4,737 9,343 99,405 84,992 12,188 7,355 4,833 9,368 99,193
state 3,431,085 468,294 310,355 157,939 248,276 3,837,300 3,421,399 467,942 309,470 158,472 251,203 3,831,074
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